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(СОМ) означает, что движение поглотителя непосредственно приводит в 
действие гидравлический поршень с равным радиусом и проходным што-
ком, работающем в неподвижном цилиндре. Это движение направляет жид-
кость через систему из 4-х обратных клапанов для выпрямления потока (ре-
гулирует движение жидкости через гидромотор независимо от направления 
перемещения поплавка). В магистрали, идущей ко входу в гидромотор сто-
ит гидравлический аккумулятор высокого давления, а на выходе с гидромо-
тора – аккумулятор низкого давления. Разность давлений между двумя ак-
кумуляторами приводит в действие гидромотор переменного объёма, 
который подключен к электрическому генератору. Аккумуляторы необхо-
димы для поддержания примерно одинакового перепада давления на мото-
ре, поэтому он вращается с примерно постоянной скоростью, и, следова-
тельно, мощность генерируется почти с постоянной скоростью. Так же в 
схему преобразователя входят манометры и расходомеры для контроля со-
стояния системы.  
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Аутистическое расстройство является всепроникающим для всей семьи 
аутичного ребенка. Появление ребенка с аутизмом в семье влечет за собой 
ряд факторов, нарушающих ее нормальное функционирование. Среди таких 
факторов можно выделить: нарушения механизмов интеграции семьи; лич-
ностные нарушения; нарушения структурно-ролевого аспекта жизнедея-
тельности.  
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Социальная поддержка семей с аутичными детьми будет заключаться в 
решении целого комплекса проблем, обусловленных помощью ребенку – 
его лечение, образование, социальная адаптация и интеграция в общество, 
также это непосредственно помощь самой семье. 
Исходя их вышесказанного, мы предлагаем рассматривать социальную 
поддержку как комплекс специальных мер, направленных на создание и под-
держание достойных условий жизнедеятельности семей с аутичными детьми 
посредством предоставления им медико-социальной, социально-психоло-
гической, социально-бытовой, экономической и других видов помощи. 
Социальная поддержка семей с аутичными детьми осуществляется на 
различных уровнях. На микроуровне работы с семьей решаются проблемы, 
связанные с внутрисемейными отношениями и информированием родите-
лей в области аутизма. На данном уровне социальной поддержки решается 
ряд задач, среди которых: информационная, обучающая, координационная, 
психологическая поддержка. 
На мезоуровне решается проблема изолированности семьи, воспиты-
вающей ребенка с аутизмом, включение ее в жизнь общества. 
На макроуровне решаются проблемы, связанные с совершенствовани-
ем законодательства, регулирующего соблюдение прав людей с расстрой-
ствами аутичного спектра и системы помощи детям с аутизмом. 
Таким образом, содержание мер социальной поддержки направлены на 
расширение контактов семьи, включение ее в общество, оптимизацию внут-
рисемейных отношений, профилактику распада семьи и социального сирот-
ства, создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей с 
аутистическими расстройствами в условиях семьи. 
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Изучение любой общественной структуры невозможно без «понима-
ния» ее членов. Для более полноценного понимания роли корпоративной 
организации дворянства (далее – КОД) в общественной жизни Российской 
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